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MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 4. neljännes1^
LANTARBETARNAS LÖNER 1982, 4 kvartalet1)
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan keskeisiä tieto ja  
Tilastokeskuksen suorittamasta maataloustyöntekijoiden palkka- 
tiedustelusta 4. neljännekseltä 1982. Tietoja maataloustyönteki- 
jöiden palkoista on kerätty jatkuvasti vuodesta 1924 lähtien.
Vuoden 1982 alussa on maataloustyöntekijoiden palkkatilasto uu­
distettu . Otos on saatettu ajan tasalle  ja s itä  on laajennettu. 
Uudistetun tilaston  palkkakäsitteenä on tehdyn työajan tuntikes- 
kiansio. Työn laadun luokittelu on muutettu vastaamaan paremmin 
työehtosopimusten nimikkeistöä. Työntekijöistä kysyttiin  myös 
työsuhteen pysyvyyttä, jota vo ita is iin  erottaa tilapäistyönte­
k ijö is tä  johtuvat rakennemuutokset. Edellämainittujen muutoksien 
johdosta uudistetun tilaston  lukumäärä- ja  ansiotiedot eivät ole 
täysin vertailukelpoisia aikaisemmin ju lka istu ih in  lukuihin.
Otoskehikkona käytettiin  maatilatalouden y r ity s-  ja  tu lo tilas-  
ton otosta. Tuosta otoksesta poimittiin kaikki yksity iset yli 
100 ha t i la t  sekä ne yk s ity ise t y li  5 ha t i la t ,  jo i l la  oli ollut 
palkkamenoja vuoden 1979 verotustietojen mukaan. Otokseen tu l­
leet 2937 t ila a  ja e t t iin  kolmeen ryhmään ja kultakin ryhmältä- 
kysyttiin  yhden kuukauden tiedot. Neljännellä neljänneksellä 
vastausprosentti va ihteli tilasuuruusluokittain v ä li l lä  62-85 % 
ja  oli keskimäärin 76 %.
Tiedustelunpiiriin  kuuluivat 18-64 vuotiaat täysin työkykyiset 
työntekijät. Tilastoon ei oteta mukaan t ila n h o ita jia , joiden 
tehtävänä varsinaiseen työhön osallistumatta on keskittyä töiden 
suunnitteluun, ohjaamiseen ja valvontaan, kotiapulaisia, jotka 
vain satunnaisesti o sa llistuvat maatalous- ja  karjanhoitotöihin, 
t i la l la  vain perusparannus-, rakennus- ja  metsätöissä olevia 
työntekijö itä, h a r jo it te lijo ita  eikä viljelijäperheeseen kuulu­
via.
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Työntekijöistä t ie d u ste lt iin  sukupuoli, syntymävuosi, työsuhde, 
pääasiallisen työn laatu, palkkausmuoto, työpäivät, säännölli­
sen työajan tunnit, säännöllisen työajan rahapalkka, y l i - ,  
l is ä -  ja  hätätyöajan tunnit ja n iistä  saatu rahapalkka sekä 
luontoisetujen verotusarvo.
Tauluissa käytetään seuraavia palkkakäsitteitä
säännöllisen työajan tuntikeskiansio, joka sisältää  
tehdyltä säännölliseltä tyÖajalta maksetun palkan ja 
verotusarvon mukaan rahaksi arvioidut luontoisedut
kokonaistuntikeskiansio, johon edellä mainittujen l i ­
säksi kuuluvat y l i - ,  l is ä -  ja  hätätyöajalta maksetut 
palkat.
Vastauksen antaneilla m aatilo illa  oli 678 miespuolista ja 176 
naispuolista“palkkatilaston p iir i in  kuuluvaa työntekijää, jo is ­
ta saadaan perusjoukon lukumääräksi 9 419. Miespuolisten maa- 
taloustyöntekijoiden keskimääräinen kokonaistuntiansio oli 4. 
neljänneksellä 1982 koko maassa 18,29 mk missä nousua edelli 
sestä neljänneksestä 3,9 %. N a isilla  vastaava ansio oli 16,73 
mk jossa on laskua edellisestä  neljänneksestä 1,6 %. Luontoise­
tuja sai 47,7 prosenttia miehistä ja 37,2 prosenttia naisista .
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja 
rakennemuutokset. Jos tarkastellaan samoja t ilo ja  3. ja  4. nel­
jänneksellä ja  vain pysyvässä työsuhteessa olevia, ovat koko­
naisansiot nousseet m iehillä 0,7 %, mutta laskeneet n a is illa  1,
Otostietojen muuttamisessa perusjoukon taso lle  käytetään maati­
lahallituksen työvoiman käytön tutkimuksesta saatuja työnteki- 
jälukumääriä.
Sella isten  ryhmien kohdalla, jo ih in  kuului vähemmän kuin 10 





Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston 
peittävyys ja  työntekijöiden lukumäärät tilasuuruus- 
luokittain  4. neljänneksellä 1982.
Maatal oustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, 
tuntlkeskiansiot ja luontoisetuja saaneitten osuus 
prosentteina sukupuolen ja työniaadun mukaan 4. nel­
jänneksellä 1982.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, 
tuntikeskiansiot ja luontoisetuja saaneitten prosent­
tinen osuus ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan 4. 
neljänneksellä 1982.
Pysyvässä työsuhteessa olevien maataloustyöntekijoi­
den lukumäärät, työtunnit ja keskituntiansiot suku­
puolen ja työnlaadun mukaan 4. neljänneksellä 1982.
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5. . Maataloustyöntekijöiden lukumäärät ja kokonaistunti-
keskiansiot sukupuolen, peltohehtaari!uokan ja työ­
suhteen mukaan 4. neljänneksellä 1982.
6. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen sa­
malla t i la l la  kuukauden aikana tehtyjen työtuntien 
lukumäärän mukaan, y litö itä  suorittaneitten osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylitöiden osuus kaikista  
työtunneista työniaadun mukaan ja tilasuuruusluokit- 
tain 4. neljänneksellä 1982.
I denna sta tistisk a  rapport publiceras central a uppgifter ur 
Statistikcen tra lens förfrlgan beträffände lantarbetarnas löner 
under det andra kvartalet i982. Uppgifter om lantarbetarnas lö­
ner har insamlats kontinuerligt sedän 1924.
Statistiken över lantarbetarnas löner förnyades i bÖrjan av Sr 
1982. Urvalet har uppdaterats och utvidgats. Lönebegreppet i 
den nya Statistiken är medeltimförtjänsten för utförd arbets- 
t id . K lassificeringen av arbetets art har ändrats för att bätt- 
re motsvara kollektivavtalets nomenklatur. För att fä fram 
strukturändringarna som förorsakats av t i l i  f ä l l iga arbetstagare 
ställdes även en fräga om arbetsförhällandets varaktighet. Pl 
grund av de ovannämnda ändringarna är den förnyade statistikens  
uppgifter om antal och förtjänst inte helt jämförbarä med upp­
g ifte r som publicerats t i di gare.
Som urvalsram användes urvalet i gärdsbrukets företags- och in- 
kom ststatistik. Frän detta urval uttogs samtliga privata jord- 
brukslägenheter pä över 100 ha, samt de privata över 5 hektars 
lägenheter, som enligt beskattningsuppgifterna för 1979 haft 
1öneutgifter. De 2 937 lägenheter som uttogs i urvalet indela- 
des i tre grupper och av varje grupp frägades en mänads uppgif­
te r. Under det fjärde kvartalet varierade svarsprocenten mellan 
62-85 %, och den var i genomsnitt 76 %.
Förfrägan omfattade 18-64 äriga fü llt  arbetsföra arbetare. Sta­
tistiken  gäller inte lantbruksförvaltare, vars huvudsakliga 
uppgift är att planera,leda och övervaka arbetet utan att del- 
taga i det egentliga arbetet, inte heller hembiträden, som en- 
dast t i l l f ä l l ig t  deltar i lantbruksarbeten och husdjursskötsel, 
samt arbetare och praktikanter som utför grundförbättrings-, 
byggnads- och skogsarbeten pä gärden, inte heller jordbrukafa- 
miljemedlemmar.
De uppgifter som frlgades om arbetarna var kön, födelselr, ar- 
betsförhällande, den huvudsakliga verksamhetens a rt, avlön- 
ingsform, arbetsdagar, ordinarie arbetstimmar, den ordinarie 
arbetstidens penningelön, övertids-, tilläg g s- och nödarbets- 
tidstimmar jämte penningelön därpä samt naturaförmänernas bes- 
kattningsvärde.
Följande lönebegrepp används i tabellerna
medeltimförtjänst för ordinarie arbetstid, som inne- 
häller lön för ordinarie arbetstid och naturaförmlner 
uppskattade enligt beskattningsvärdet
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total1 1mförtj  ans t , 
1er även löner för 
tid .
som utöver det ovannämnda innehâl- 
över-, tilläg g s- och nödarbets-
Pl de jordbrukslägenheter som besvarade förfräaan fanns det 
678 manliga och 176 kvinnliga arbetare som ingar i lönestatis 
tiken. Dessa representerar en population pä 9 419 arbetare. De 
manliga lantbruksarbetarnas genomsnittliga totaltim förtjänst 
under det 4:e kvartalet 1982 i heia landet var 18,29 mk som 
hade s t ig it  med 3,9 % frän föregSende kvarta l. Kvinnornas 
motsvarande förtjänst var 16,73 mk som hade sjunkit med 1,6 % 
fr§n föregäende kvartal. 47,7 % av mannen fick naturaförmäner 
och 37,2 % av kvinnorna.
Dä förtjänsterna jämförs bör den kraftiga säsongvariationen och 
strukturförändringarna beaktas. Betraktar man desamma lägenhe- 
terna under det 3:e och 4:e kvaralet och enbart arbetare med 
stadigvarande arbetsförhlllande, har total förtjänsterna s t ig it  
för man 0,7 % men sjunkit för kvinnor 1,3 %.
Vid ändringen av urvalsuppgifterna t i l i  populationens nivä har 
uppgifter ur jordbruksstyrelsens undersökning om arbetskraftens 
använding utnyttjats.
Grupper med färre än 10 urvalspersoner ges endast antalsupp- 







Lantarbetarnas lo n esta tistik : materialets tackning 
och lantarbetarnas antal enligt lagenhetens storleks- 
klass under det 4:e kvartalet 1982.
Antal lantarbetare, utforda arbetstimmar och medel- 
tim fortjanster samt den procentuella andelen arbetare 
som haft naturaformSner enligt kon och arbetets art 
under det 4:e kvartalet 1982.
Antal lantarbetare, utforda arbetstimmar, medeltim- 
fortjanster och den procentuella andelen arbetare som 
haft naturaformSner enligt Sldersgrupp och kon under 
det 4:e kvartalet 1982.
Antal lantarbetare med stadigvarande arbetsforhlllan- 
de, antal arbetstimmar och medeltimfortjanster enligt 
kon och arbetets art under det 4:e kvartalet 1982.
Antal lantarbetare och totalmedeltimfortjanster en­
l ig t  kon, Skerarealklass och arbetsforhSllande under 
det 4:e kvartalet 1982.
Lantarbetarnas fordelning enligt antal arbetstimmar 
under en mSnad p§ samma lagenhet, samt den andel av 
a lia  arbetare som utfort overtidsarbete samt over- 
tidstimmarnas andel av a lia  arbetstimmar enligt yr- 
kesgrupp och lagenhetens storleksklass under det 4:e 
kvartalet 1982.
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TAULU 2 M AATALOUSTYCNTEKIJÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT, TEHDYT TYÖ TUN N IT ,  TUNTI K E S K I  ANSIOT J A  LUONTOISETUJA 
SAANEITTEN OSUUS PROSENTTEINA SUKUPUOLEN J A  TYÖN LAADUN MUKAAN 4 .  N ELJÄN N EKSELLÄ  1982 
ANIAL L A N !A R B E T A R E ,  UT FÖRDA ARBcTSTIMMAR OCH MEDELTIMFÖRTJÄNSTER SAMT DEN PROCENTUELLA 
ANDELEN ARBETARE SOM HAFT NATURAfÖRMÄNER E N L I6 T  KON OCH ARBETETS  ART UNOER DET 4 s A  
KVARTALET 1982
SUKUPUOLI LUKU- TEHDYT TYÖ- T U N T IK E S K I  ANSI O LUONTOISETUJA SAANEITA «SNA
TVÖNLAATU MÄÄRÄ TONNIT KUU- M EDELTIMfÖRTJÄNST ARBETARE MED NATURAFÖRMÄNER *
KÖN ANTAL KAUDESSA
A RBETETS  ART TYÖ N TEK IJÄÄ  







L I S E L T Ä  
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UROINARI E 
A R B ET S T ID
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M I E H E T - M Ä N 6880 127 1 6 .1 1 1 6 .2 9 1 9 .5 1 7 . 9 1 1 .3 3 -4
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 6169 122 1 8 .2 8 1 8 .4 7 2 0 .3 1 7 .5 1 0 .6 3 . 3
SEKATYÖT 
D IVERSEARBETEN 322 7 106 1 5 .7 d 1 5 .8 1 3 4 .1 2 6 . 8 2 . 3 3 . 4
TRAKTORITYÖT{TALON 
T R A K T O R I ) -  TRAKTOfi- 
ARBETEMÖÄROENS TR ) 1901 143 I B .  70 1 9 . 0 7 6 . 5 9 . 8 1 4 .6 3 .4
VAATIVAMMAT KONETYÖT 
KRÄVANDE MASKINARBETEN 272 44 3 0 .4 8 3 0 .5 1 3 . 3 2 . 1 6 . 1 -
ETUMIEKET JA  TYÖNJOH­
TAJAT  -  FÖRMÄN OCh 
ARBETSLEDARE 769 168 2 2 .9 8 2 3 .1 4 2 . 8 2 - 3 3 7 .1 3 . 5
K O T IE L Ä IM E N  HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 711 171 1 7 .0 2 1 7 .1 5 1 2 .5 2 1 . 3 1 8 .0 3 . 9
ELÄ IN TEN H O ITAJAN  APU­
L A IS E N  TYÖT -  B3TRÄDE 
AT HUSDJURSSKÖTARE 338 167 1 5 .6 6 1 5 .6 8 1 6 .  6 3 1 . 8 2 4 . 5 2 . 0
Y K S IN h G IT  AJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 238 175 1 7 .9 6 1 8 .2 0 1 3 .8 1 8 . 5 1 3 . 7 9 . 0
VASTAAVA ELÄ IN TEN HO ITC  
ANSVARIC HUSDJURS—
SKÖTARE 136 172 1 8 .7 0 1 8 .8 2 - - 9 . 0 -
N A I S E T  — K V  I N N O R 1710 128 1 6 .6 3 1 6 .7 3 1 6 .3 1 1 - 9 9 . 2 1 .0
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 645 l o T 1 6 .5 2 1 6 .5 8 3 5 .7 0 . 5 2 . 9 -
SEKATYÖT 
D IVERSEA RBETEN 635 106 1 6 .5 1 1 6 .5 7 3 6 .3 0 . 5 2 . 4 -
T RA K TG R ITY Ö T { TALON 
T R A K T O R I)  -  TRAKTQR— 
ARBETEMÖÄROENS TR ) 10 m m •  * •  • • « m « m • •  •
K O T IELÄ IN T EN  HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSOJURS- 
SKÖTSELN 1064 140 1 6 .6 8 1 6 .8 0 4 *5 1 8 .9 1 3 .1 1 .7
ELÄ IN TEN H O ITAJAN  APU­
L A IS E N  TYÖT -  B ITRÄDE 
AT HLSDJURSSKÖTARE 695 130 1 4 .6 8 1 4 .8 0 2 .1 2 6 . 0 5 . 6 -
YKS IN N O ITAJAN  TYÖT 
ENSAMVERKANDE 288 153 1 8 .3 9 1 8 .  41 1 1 . 4 7 . 1 2 3 . 5 6 . 2
VASTAAVA ELÄ1NTENHOITU 
ANSVARIG HUS D JUR5—
SKÖTARE 82 179 2 4 .  05 2 4 .3 1 - - 3 9 . 9 -
K A I K K I  YHTEENSÄ 
S U M M A 8590 127 1 7 .8 1 1 7 .9 8 1 8 .9 1 6 .7 1 0 . 9 2 . 9
T R A K T C R IT Y Ö T (TY Ö N T E K IJÄ N  
TRAKTORI -  TRAKT ORAKBETEN 
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TAULU A PYSYVÄSSÄ TYÖSUHTEESSA OLEVIEN MAAT ALQ U 5TYÖ N TEK IJÖ I0EN  LUKUMÄÄRÄT, TYÖTUNNIT JA TU N T1KESK I— 
ANSIOT SUKUPUOLEN JA  TYÖN LAADUN MUKAAN 4 -  NELJÄNNEKSELLÄ 1962
ANTAL LA N TA R ö E lA R E  MED SIADIGVARANDE ARBETSFÖRHÄLLANDE, ANTAL ARBETSTIMMAR OCH MEOELTIM- 








TYÖ N TEK IJÄÄ  
KOHTI -  UT-  
FÖKDA AR- 
BETST1MMAR 
PER A RBETS-  
TAGARE I  
MANADEN
TUNTI K E S K I  ANSIO 
MEDELTIMFÖRTJÄNST
SÄÄNNÖL— KOKÜ- 
L 1 S E L T Ä  N A IS— 
TYÖ AJALTA ANSIO 
URD IN AR IE  TOTAL 




SA O L E V IA  









M I E H E T - M Ä N 161 1 8 .1 4 1 6 .3 1 6 4 .2 4 8 . 9
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBcTEN 158 1 6 .3 6 1 8 .5 4 6 1 .3 * ,9 .5
SEKATYÖT 
D IVERSEA RBETEN 150 1 5 .1 2 1 5 .1 6 4 5 .7 6 6 .  5
TRAKTO RITYÖ T(TALUN  
T R A K T C R I I  -  TRAKTOR- 
ARBETENt GÄRDENS TR I l o i 1 8 .6 3 1 8 .9 2 7 8 .7 3 5 . 8
VAATIVAMMAT KONETYÖT 
KRÄVANDE MASKINARUETEN 171 2 6 . 7 8 2 6 .8 9 1 5 . 6 5 2 .3
E T UMI E HE T JA  TYÖNJOH­
TAJA T  -  FÖRMÄN OCH 
ARBETSLEDARE lo B 2 2 .9 9 2 3 .1 5 9 9 . 6 4 3 .1
K O t lE L Ä IN T E N  HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 179 1 7 .0 1 1 7 .1 5 8 9 .9 4 5 . 4
ELÄ IN TEN H O ITAJAN  APU­
L A IS E N  TYÖT -  B ITRÄDE 
AT HUSDJURSSKÖ1 AKE 184 1 5 .6 5 1 5 .6 8 8 2 .5 6 8 . 3
YKS1N HCITAJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 176 1 7 .6 1 1 8 .0 6 9 4 .8 3 9 .1
VASTAAVA ELÄ1N1ENHOITO 
ANSVARIG HUSDJURS- 
SKÖTARE 172 1 8 .7 0 1 8 .8 2 1 0 0 .0 9 . 0
N A I  S E T  — K V I  N N O R 159 1 6 .9 6 1 7 .0 9 5 4 .2 2 5 . 5
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN. 135 1 4 .9 8 1 5 -1 2 3 9 . 8 7 . 3
SEKATYÖT 
D IVERSEA RBETEN 135 1 4 .9 5 1 5 .1 0 3 9 .9 7 . 4
TRAKTCRJTYÖ T TT ALUN 
TRAKTORI I -  TRAKTUR- 
ARBETEN{GARDEN S TK) • • • • * • .
K O T IELÄ IN T EN  HOIIOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJUKS- 
SKÖTSELN 166 1 7 .5 7 1 7 .7 0 6 3 . 0 3 2 . 5
ELÄ IN TEN H O ITAJAN  APU­
L A IS E N  TYÖT -  B ITRÄD E 
AT HUSDJURSSKÖTARE 167 1 5 .3 9 1 5 .5 5 4 9 .7 3 2 . 5
Y K S IN H C IT A JA N  TYÖT 
ENSAMVERKANDE 166 1 8 .3 4 1 8 .3 6 8 4 .7 3 0 . 0
VASTAAVA E LÄ IN T  ENHOITO 
ANSVARIC HUSDJUFo- 
SKÖTARE 179 2 4 .0 5 2 4 .3 1 1 0 0 .0 3 9 . 9
K A I K K I  YHTEENSÄ 
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TAULU 6 MAATALOUSTYÖNTEKl JO IDEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN SAMALLA T I L A L L A  KUJKAUDEN AIKANA TEHTYJEN 
TYÖTUNTIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN, Y L IT Ö I T Ä  SUORITTAN EIDEN OSUUS K A IK IS T A  T YÖ N TE K IJÖ IST Ä  SEKÄ Y L I  
TYÖTUNTIEN OSUUS K A IK IS T A  TYÖTUNNEISTA AMMATTIRYHMITTÄIN JA  T ILASUURUUSLUO KITT  A iN  4 .  NELJÄN­
N EKSELLÄ  1982 -  LANTARBETARNAS FÖROELNING E N L IG T  ANTAL ARBETSTIMMAR UNOER EN MANAU PÄ SAM- 
MA LÄGENhE T ,  SAMT DEN ANDEL AV ALLA ARBETARc SUM UTEÖRT ÖVERTIO SAR8ETE SAMT ÖVERTIDSTIHMAR— 
NAS ANDEL AV ALLA ARBETSTIMMAR ENLIGT YRKESÖRUPP UCH LÄGENHETENS STO RLEKSKLASS  UNOER DET 
4 : A KVARTALET 1982
TYÖ N TEK IJÖ ITÄ  Xi  JO IDEN  
RA OLI
ARBSTARE 1 ,  VARS ANTAL 
1 -4 9  5 0 - 1 0 0  1 0 1 -1 4 9
SUORITTAMA TYÖTUNTIMÄÄ— 
ARBETSTIMMAR VAR
1 5 0 - 1 7 9  1 8 0 - 1 9 9  2 0 0 -
Y L IT Ö I T Ä  SUO­
R IT T A N E IT A  
T Y Ö N T E K IJÖ I­




T I0 S A R 8 E T E  
I  % AV ALLA
YLITYÖTUN­
T E JA  T i  N A 




MIEHET -  MÄN 20 11 14 42 6 8 9 1
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 22 l i 15 43 4 5 9 2
K O T IELÄ IN T EN  HOITOTYÖT 
ARBETEN INCM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 2 9 6 32 21 30 13 1
N A ISET  -  KVINNOP 12 2o 11 37 6 8 6 1
Y L E I S E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 6 58 8 26 2 3 1
K O T IELÄ IN T EN  HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 17 7
♦
12 43 9 11 9 1
K A IK K I  -  SAMMANLAGT 18 14 13 41 6 8 9 1
TILASUURLUSLUQKKA 
LÄGENHETENS STO R LEKSKLA SS
M IEHET -  MÄN 20 11 14 42 6 ä 9 1
5 - 9 4» • — - - - - —
1C -  19 40 13 7 27 - 13 -
20  -  29 14 18 I B 39 4 7 7 ' 1
30 -  49 8 X 7 18 40 7 7 1
5 0 - 9 9 5 5 20 54 12 3 12 1
100 - 2 5 14 60 10 9 27 4
N A IS E T  -  KVINNUR 13 26 11 37 6 8 6 1
5 - 9 m m • • * * — m • • •
10 -  19 * • • m - - - - - - •  m • • • •
20 -  29 •• • • - * • m - - •  • « •
20 -  49 25 25 13 25 6 6 - -
50 -  99 12 21 18 30 i l 9 9 1
ICO - 4 20 14 34 15 12 27 4
K A IK K I  -  SAMMANLAGT 18 14 13 41 6 8 9 1
